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sektora górnictwa węglowego 





























































































nictwa węgla kamiennego w Polsce — realizacja pierwszego etapu w 1993 roku 
w ramach możliwości finansowych państwa, przyjęty przez Komitet Ekonomiczny 
Rady Ministrów w dniu 15 marca 1993 roku oraz Program powstrzymania upa-
dłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce, rozpatrzony przez Komitet Ekono-
miczny Rady Ministrów w dniu 1 września 1993 roku. W kolejnych latach wdrażać 
zaczęto program Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Część II — Pro-















jący sektor górniczy: „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora 
na lata 1996—2000” — program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do 






Przełomowy  dla  górnictwa  i  restrukturyzacji  w  regionie  miał  być  okres 
1998—2002, czyli czas przewidziany na realizację programu reformy przyjętego 
przez rząd 30 czerwca 1998 roku: Reforma górnictwa węgla kamiennego w Pol-










W  kolejnych  trzech  latach  restrukturyzacja  górnictwa  realizowana  była  na 
podstawie Ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 
—2006 (z 28 listopada 2003), na poziomie regionalnym towarzyszyły jej Regio-
nalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003—2013 oraz Pro-
gram łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w gór-
nictwie węgla kamiennego 2003. Od 2007 roku górnictwo restrukturyzowane jest 
na podstawie Ustawy o  restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w  latach 
2007—2015  oraz Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
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Kobiety jako beneficjentki programów restrukturyzacyjnych 
i reformy górnictwa
Historia  restrukturyzacji  sektora  górniczego  obejmuje  dwie  dekady  prze-
mian, w których pierwszoplanową rolę — dyskurs medialny, polityczny i nauko-
wy — przypisuje mężczyznom. Problematyka  reformy górnictwa  rzadko bywa 
































górnictwie  (w  1993  roku)  pracowało  ich  38  508  tys.,  czyli  ponad  12% wszyst-
kich  zatrudnionych. W  trakcie  restrukturyzacji  ich  liczbę  redukowano: w 2000 
roku stan zatrudnienia kobiet wynosił 16 642, w 2005 roku — 13 179, a w roku 
2006 — 12 744 kobiet. Na każdym z tych etapów restrukturyzacji przynajmniej 











1993 311 299 38 508 ×
1994 288 432 32 696 5 812
1995 271 972 29 786 2 910
1996 257 780 27 600 2 186
1997 243 304 26 495 1 105
1998 207 935 23 308 3 187
1999 173 631 19 601 3 707
2000 155 032 17 268 2 333
2001 145 995 16 534 734
2002 140 717 15 247 1 287
2003 136 456 14 459 788
2004 127 097 13 609 850
2005 123 414 13 179 430
2006 120 382 12 744 435
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Rządu w sprawie sytuacji górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym 























































































































Rządu w sprawie sytuacji górnictwa…, 2007, s. 7).





Obecność  kobiet w  górnictwie,  choć  dawała  i  daje  im  uprawnienia  branżowe 

























Kobiety 0,8 1,4 3,5 4,4 10,4 13,8 13,7
Mężczyźni 0,4 1,1 1,3 2,4   3,3   4,2   4,2










































Świadomość  tych ograniczeń  i  specyfiki własnego statusu spowodowała, że 
w dyskursie górniczym kobiety pojawiać się zaczęły nie tylko jako kategoria „kło-













nr  45  i  pojawieniem  się  formalnej możliwości  zatrudniania  kobiet  na  stanowi-










—  wykluczanie  kobiet  z  sieci  nieformalnych,  co  skutkuje  brakiem  wsparcia 
w wykonywanej pracy, bez którego nie sposób pracować;
—  brak  zaufania  do  umiejętności  kobiet  i  traktowanie  ich  jako  zagrożenie  dla 
innych pracujących pod ziemią;





















22,2 12,4   6,4   4,4 3,2   2,0 0,6 0,8


































liwościami  stwarzanymi  na  górniczym  rynku  pracy.  Na  uwagę  zasługuje  jed-




skulinizowanym  budownictwie  (6  tys.),  w  rolnictwie,  łowiectwie  i  leśnictwie 
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